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①　声は届いているか。 １　 　２　 　３　 　４
②　言葉は明瞭で丁寧か。 １　 　２　 　３　 　４
③　本時目標は分かりやすく書けているか。 １　 　２　 　３　 　４
④　 児童と指導者、児童と児童のやりとりで、授業が成立し
ているか。 １　 　２　 　３　 　４
⑤　児童がスムーズに授業に取り組める指導か。 １　 　２　 　３　 　４
⑥　困難をきたす児童への支援や配慮は適切か。 １　 　２　 　３　 　４
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